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票方式を説明すると、大抵驚かれる。そして、十中八九 「どうして、日本のような技術力の高い国が電子投票を導入 ないのか」などと質問されることに る。日本でも二〇〇一年の「電磁記録投票法」の成立によって地方選挙での電子
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と同様に体育館のような場所に複数の投票ブースが設置される。個々の にはタッチパネル付きの「 印刷機」があり、有権者は表面（写真②）を上にして投票用紙を「投票印刷機」 挿
入し、タッチパネルで投票する政党・政党連合を決定する。すると、投票用紙に内蔵されているＩＣチップ（ＲＦＩＤ）に投票が記録され、裏面（写真③）に投票した政党・政党連合の候補者の一覧が印刷される。そして、有権者は電子投票用紙を二つ折りにし、選挙管理員の目の前に置かれ いる投票箱にそれを投じる。　
このように、ブエノスアイレス
市で新た 採用された投票方式は、電子投票とはいっても 票行為のすべてを電子化したも ではなく「紙の呪縛」の影響がまったく感じられないわけ はない。ただし、選挙実施後の人々の反応 概ね良好であり、投票所における待ち時間の短縮や開票作業の迅速化・正
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